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ABSTRAK
Peningkatan jumlah unit armada penangkapan yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo berdampak pada bahan
perbekalan untuk melaut, salah satunya perbekalan es. Selama ini nelayan yang ada di PPS Lampulo mengawetkan hasil
tangkapannya masih dengan cara yang konvensional yaitu menggunakan es balok. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan
informasi mengenai jumlah kebutuhan dan penyediaan es serta mekanisme pendistribusian es untuk keperluan penangkapan ikan,
agar kebutuhan dan penyediaan es di PPS Lampulo diketahui secara pasti. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus
2017 yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo. Metode penelitian yang digunakan adalah
observasi/pengamatan langsung terhadap objek yang ingin diteliti dengan penyebaran kuesioner kepada para responden secara
purposive sampling. Responden terdiri dari pihak pelabuhan perikanan (2 orang), pihak pabrik es (2 orang), pemilik kapal/ pengurus
kapal/ nelayan (75 orang). Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa perbekalan es yang dibutuhkan untuk operasi
penangkapan ikan di PPS Lampulo sebanyak 7.781,1 ton atau sekitar 129.685 batang es/bulan. Produksi es yang ada di PPS
Lampulo sebanyak 1.899 ton atau sekitar 30.600 batang/bulan, produksi es disediakan oleh pabrik es Karya Nusa Jaya dan PT.
Aceh Lampulo Jaya Bahari. Penyediaan oleh kedua pabrik es yang berada di PPS Lampulo masih terbilang kurang karena
kebutuhan untuk perbekalan melaut yang begitu besar sehingga pendistribusian dilakukan oleh pabrik es yang berada di luar area
pelabuhan. Jumlah kebutuhan es ditutupi kekurangannya melalui pendistribusian yang dilakukan oleh pabrik es yang berada di luar
pelabuhan sebanyak 5.882,1 ton/bulan. Apabila kebutuhan es dengan kapal ukuran < 5 GT tidak dihitung dikarenakan banyak
nelayan yang tidak membawa perbekalan es maka kekurangannya sebanyak 5.838,6 ton/bulan. Mekanisme pendistribusian es ke
kapal yang ada di PPS Lampulo tepat waktu dan tepat jumlah. Peran agen es sangat membantu dalam pendistribusian sehingga para
nelayan tidak perlu datang langsung ke pabrik es untuk memesan. Permasalahan untuk pemesanan es hanya pada hari tertentu
seperti setelah hari raya idul fitri atau pada saat semua kapal bertambat di pelabuhan yang membuat para nelayan harus antri.
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